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Fall 2015 Fall 2014 Change  Fall 2015 Fall 2014 Change
Total Enrollment 15,526 15,227 2.0% 16,031 15,723 2.0%
Total Credit Hours 171,809 169,533 1.3% 174,684 172,063 1.5%
SCH Per Student 11.07 11.13 10.90 10.94
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 153,067 150,957 1.4% n/a n/a
Total GR Credit Hours 18,742 18,576 0.9% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 134,051 134,031 0.0% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 12,848 13,224 ‐2.8% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 13,006 11,664 11.5% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 5,433 4,704 15.5% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 6,010 5,262 14.2% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 461 648 ‐28.9% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 28,144 26,334 6.9% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 14,304 13,779 3.8% n/a n/a
Total New Grad Credit Hours 5,651 5,501 2.7% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 6,458 5,954 8.5% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 3,497 2,999 16.6% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 37,610 34,767 8.2% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,345 2,473 ‐5.2% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 701 612 14.5% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 2,180 2,192 ‐0.5% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 9,588 9,386 2.2% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 19 31 ‐38.7% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 12,488 12,221 2.2% 12,993 12,717 2.2%
Total Graduates 3,038 3,006 1.1% 3,038 3,006 1.1%
Total Undergraduate FTE* 10,770 10,549 2.1% 11,210 11,000 1.9%
Total Graduate FTE* 1,712 1,696 0.9% 1,712 1,696 0.9%
Total Undergraduate Full‐time 9,607 9,417 2.0% 10,004 9,839 1.7%
Total Graduate Full‐time 960 954 0.6% 960 954 0.6%
Total Undergraduate Part‐time 2,881 2,804 2.7% 2,989 2,878 3.9%
Total Graduate Part‐time 2,078 2,052 1.3% 2,078 2,052 1.3%
Total UG Resident Students 10,978 10,892 0.8% 11,463 11,364 0.9%
Total GR Resident Students 2,228 2,252 ‐1.1% 2,228 2,252 ‐1.1%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 1,012 904 11.9% 1,016 909 11.8%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 724 645 12.2% 724 645 12.2%
Total UG IOWA MAP Students 498 425 17.2% 514 444 15.8%
Total IOWA GR MAP Students 86 109 ‐21.1% 86 109 ‐21.1%
Total New Freshmen 2,062 1,848 11.6% 2,184 2,040 7.1%
New Freshmen Average ACT   22.49 22.61 ‐0.5% 22.89 23.10 ‐0.9%
New Freshmen Average HS GPA 3.38 3.57 ‐5.3% 3.41 3.81 ‐10.5%
Admin. Site FTFT Degree‐seeking Freshmen Cohort 1,945 1,743 11.6% n/a n/a
Admin. Site FTFTDS Freshmen Retention Rate 76%
Number of fall 2014 FTFTDS cohort returning to UNO campus 1,316 n/a
Total New Undergraduate Transfers 1,272 1,164 9.3% 1,296 1,229 5.5%
Total New Graduate Students 818 743 10.1% 818 743 10.1%
Total Undergraduate International Students 492 460 7.0% 547 509 7.5%
Total Graduate International Students 440 395 11.4% 440 395 11.4%
Total Undergraduate Minority Students  3,113 2,874 8.3% 3,191 2,933 8.8%
Total Graduate  Minority Students  390 392 ‐0.5% 390 392 ‐0.5%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 286 281 1.8% 291 301 ‐3.3%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 337 332 1.5% n/a n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a n/a 842 828 1.7%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 99 124 ‐20.2% n/a n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
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